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Mociones contra el 
canon en ayuntamientos 
navarros 
La muy activa Asociación NavalTa de 
Bibliotecarios (ASNABI) propuso a las 
bibliotecas una exposición itinerante sobre 
la movilización efectuada estos dos últimos 
años contra el canon por préstamos bibliote­
carios. Textos, fotografias, manifiestos y 
carteles conforman la exposición. Entre 
mediados de septiembre y fin de noviembre 
ocho bibliotecas navalTas acogieron en sus 
recintos esta muestra de activismo bibliote­
cario, en un intento de explicar a la ciudada­
nía los embates que se ciemen sobre las 
bibliotecas. 
En la Biblioteca de Baztán la exposición 
comenzó el 7 de noviembre. A su bibliote­
caria, Sonia López IgaJiua, le pareció una 
buena ocasión para presentar al Ayunta­
miento la moción contra el canon por prés­
tamos bibliotecarios: "Hablé con el concejal 
de Cultura, presenté la moción al registro 
del Ayuntamiento, y al cabo de unas tres 
semanas me comunicaron su aprobación en 
la sesión plenaria celebrada el 18 de 
noviembre. El proceso fue sencillo". 
I 
Il 1,1 
La moción aprobada tuvo sus efectos en 
la comarca. El secretario del vecino Ayun­
tamiento de Valle de ElTo, Peio Cenoz, se 
interesó por la cuestión: "Cuando vi el 
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acuerdo tomado por el Valle de Baztán, les 
solicité una copia y se la presenté al alcalde 
de Erroibar-Valle de Erro, que lo tomó en 
consideración". El pleno la aprobó el 9 de 
marzo. y de oca en oca, de valle en valle. 
Más recientemente el Ayuntamiento de 
Auritz-Burguete, siguiendo el mismo proce­
so, también tomó el mismo acuerdo. 
88 
Ayuntamientos contra el canon 
I 
Alcañiz, Benalúa , Vícar , San Fernando. 
de Henares, Las Rozas, Castro del Río, 
I 
Villanueva de Córdoba, Palma de 
Mallorca, OViedo, Mieres, Guadalajara, 
Errenteria, Eskoriatza, Granada, Málaga, 
Torrejón del Rey, Valle del Baztán, Valle 
I 
de Erro, Auritz-Burguete ... 
) 
Ponga una moción en su 
vida 
Estos ayuntamientos pirenaicos se inscri­
ben en una ya larga lista de municipios, 
grandes y pequeños, que han manifestado su 
rechazo y disconformidad con la adopción 
de una tasa por préstamo en bibliotecas 
públicas. Entre otros: Alcañiz (Teruel), 
Benalúa (Granada),Vícar (Almería), San 
Fernando de Henares y Las Rozas (Madrid), 
Castro del Río (Córdoba), Villanueva de 
Córdoba, Palma de Mallorca, Oviedo y 
Mieres (Asturias), Guadalajara, Errenteria y 
Eskoriatza (Guipúzcoa), Granada, Málaga, 
Torrejón del Rey (Guadalajara) ... � 
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